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A 2003 márciusában indult Szószablya projekt5 célja, hogy létrehozzuk a 
Magyar Webkorpuszt —  egy minden korábbinál nagyságrenddel nagyobb m éretű 
magyar nyelvű tokenizált szöveggyűjteményt — , az ez alapján készülő Szószablya 
Gyakorisági Szótárat, a  szabadon elérhető (LGPL licencű) hunmorph morfológiai 
elemzőt, a  hunstem  szótövezőt és a  hunspell helyesírás-ellenőrzőt és a  programok 
által használt hunlex magyar helyesírási és morfológiai szótárat.
Az egyedülálló teljességű Magyar Webkorpusz alapanyagát -  2,4 millió we­
boldalt, 700 millió szövegszó (token) és 13 millió különböző szóalak (type) -  a 
magyar webről (a .hu tartom ányból) gyűjtö ttük  2002 decemberében a  Larbin 
webcrawler programmal. A weboldalakat norm alizáltuk és a nyers szövegtar­
talm at, valamint m ondatonra és szótokenekre bontottuk. Teljesen autom atikus 
módszerekkel a  weboldal gyűjteményből 433 ezerjó  minőségű magyar dokumen­
tum  került kiválasztásra (113 millió szövegszó, 4.5 millió szóalak). 2003 decem­
berében m ár elérhető lesz a  Magyar Webkorpusz és a  Szószablya Gyakorisági 
Szótár újabb verziója, amely ennél még egy nagyságrenddel nagyobb szövegmin­
tán  alapul.
A nyers és a  kiválogatott korpuszok alapján elkészítettük a  gyakorisági szótár 
két verzióját. Ezek tartalm azzák a  szavak szövegszó- és dokumentum-gyakoriságát. 
A szótárakban megjelöltük azt 4 millió (a nyers szótárban) és 2,8 millió szót (a 
válogatott szótárban), amelyet a hunspell helyesírás-ellenőrző aktuális verziója 
helyesnek fogad el. A fel nem ismert szavak alapján megkezdődött a  hunlex szó­
tá r intenzív bővítése. Becslésünk szerint a  hunspell jelenlegi verziója a  magyar 
weboldalákon lévő helyes szóalakok legalább 96%-t felismeri.
A munka kezdetekor m ár rendelkezésünkre áUt a  hunspell első verziója, hiszen 
az a  2002 ó ta  fejlesztett Magyar MySpell rendszer továbbfejlesztett változata. A 
hunmorph és a  hunstem programok is ennek a  kódjára alapulnak m ajd, tervezé­
sük folyamatban van. Az első verziókat a  projekt befejeztével, 2004 m ájusában 
adjuk közre. Míg a hunspell szigorúan be ta rtja  a  helyesírási szabályokat, addig 
a hunmorph jellemzője, hogy képes elemezni a  nem (teljesen) helyes alakokat is.
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